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兄を自由に発表 し言才諭 しあい､また､石井究に関連 した
やかに交換 しあうことを目的 として､毎月1回編集 ･
拝まず｡掲載内容は､研究論文､研究会 ･国際会議 など
の報告､講義 ノ′- ト､研究は開通 した諸問題 についての意見､
プレプリント案内､ニュースなどです｡
本誌に掲載される論文については､J京則 として
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10月 4日 芳田 氏 (京大物性研 )
10月 11日 川村 肇氏 (阪大理 )
11月 1日 山口裕二氏 (電総研 )




｢中性子照射 した しげ の格子欠陥 ｣
〔名 古 屋 大 学〕
o物性談話会 11月 2日

























各大学物濯学教室 主 任 殿
昭和48年 12月 1日
財 団法人 湯川記念財団
理事長 鳥 養 利三郎





奨 学 生 募 集 要 項









3.研 究 場 所
基礎物理学研究所において研究することを原則とするが,事情により他の適当な坂
所であってもよい｡
4.募 集 人 員














財団法人 湯 川 記 念 財 団
浜 川 記 念 財 団 奨 学 生 申 込 書
このたび,別紙関係書類を添えて貴財団奨学生に応募いたしますからよろしくお願い
します｡





理事長 鳥 養 利三郎 殿






高等学校 昭 和 年 月 高 等 学 校 課 程 卒 業
大 -学 昭 和 年 _月 大 学 学 部 入 学
昭 和 年 月 大 学 学 部 -学 科 卒 業
大学院 昭 和 年 月































昭和 49年度 前期研究計画 ･アトム型新研究員募集
京都大学基礎物理学研究所
牧 郎
昭 和 49年度 前期 め＼基 研研 究計 画及 び ア トム型研 究員 を下記 の よ うに
募 集 致 します｡ 長期 ･短 期 ｡モ レキュー ル型研 究計 画 の外 に,従 来の枠
に と らわれ ない新 しい研 究計画 の応 募 も歓 迎致 します ｡
























































3月 )議事録,議題 7参照 )
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の "OD等問題について≠の答申が ｢物性研究｣に掲載されることになった｡一方 ｢物
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